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RESUMEN 
El estudio consistió en diseñar e implementar el uso de la herramienta 
informática (Módulo SAP PM Mantenimiento de Planta) en una empresa del sector 
minería, con el objetivo principal de mejorar la gestión de mantenimiento.   
El caso de estudio presentado se encontraba en etapa de crecimiento y 
cambios, lo que ocasionó que el modelo de trabajo de mantenimiento quede 
desfasado, sumado a ello, se tenía bajo cumplimiento de sus objetivos y gran 
cantidad de información que no generaba valor, muy por el contrario contribuía a 
una deficiente gestión de mantenimiento. Es por ello que se planteó la 
implementación del módulo PM-SAP como una solución al problema, como primer 
paso se evaluó la situación actual de la empresa, donde se determinó los 
requerimientos para la implementación de SAP, en segundo lugar se propuso 
diseñar la implementación Módulo PM- SAP de acuerdo a la metodología ASAP, 
tomando en consideración los lineamientos de la Norma ISO 14224:2006 para el 
diseño de la estructura técnica de los equipos y talleres de mantenimiento. Se 
elaboró también el diseño de los procesos SAP alineados a los procesos del 
negocio y se detalló las consideraciones tomadas para la implementación.  
La propuesta de implementación se evaluó económica y técnicamente a fin de 
validar la factibilidad y viabilidad de la implementación, en el aspecto técnico se 
obtuvo una reducción en el tiempo de atención de los avisos de mantenimiento, 
automatización de los planes de mantenimiento y disminución de mantenimientos 
correctivos; respecto a la evaluación económica se obtuvo un retorno de la 
inversión de 530,378.73USD en un periodo de 3 años.  
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ABSTRACT  
He study consisted of designing and implementing the use of the IT tool (Module 
SAP PM Plant Maintenance) in a company in the mining sector, with the main 
objective of develop maintenance management.  
The case study presented was in the stage of growth and changes, which 
caused the maintenance work model to be outdated, added to this, there was low 
compliance with its objectives and a large amount of information that did not 
generate value, very the opposite contributed to poor maintenance management. 
That is why the implementation of the PM-SAP module was proposed as a solution 
to the problem, as a first step the current situation of the company was evaluated, 
where the requirements for the implementation of SAP were determined, in second 
place it was proposed to design the implementation Module PM- SAP according to 
the ASAP methodology, taking into consideration the guidelines of the ISO 14224: 
2006 Standard for the design of the technical structure of the equipment and 
maintenance workshops. The design of the SAP processes aligned to the business 
processes was also elaborated and the considerations taken for the implementation 
were detailed.  
The implementation proposal was evaluated economically and technically in 
order to validate the feasibility and feasibility of the implementation, in the technical 
aspect a reduction in the time of attention of the maintenance notifications, 
automation of the maintenance plans and decrease of maintenance was obtained 
corrective; Regarding the economic evaluation, a return on investment of 
530,378.73USD was obtained in a period of 3 years.  
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